













































































































■ 本文责编： frank  
□ 文章来源：作者授权中战会发布，转载请注明出处（http://www.cssm.gov.cn）。 




    世界广大，历史漫长，伟大的事业是超越个人生命历程的，我们谁都不能期望在自己这一代完成，
但谁也不能推卸自己一代应该完成的责任。我们努力，但不急以求成。  
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